



































































ユートピア ｜ 論理 ｜ 人工｜秩序 ｜記号｜ 断絶｜ 清潔 ｜平等



















































































































































































































































かと発言した。発表者はヨーロ ッパ社会で、は一般的には 「自由」と 「平等Jがある状態を 〈ユートピ
ア〉としてきたが、この定義はSFをはじめとする文学作品において くユートピア〉がどのように表
現されたかを示すと回答した。今西氏はこれを受けて更に、それではこの 〈ユートピア〉は望ましい
ものとして位置づけられているのかと質問した。発表者は、 二十世紀以前は望まれるものとして描か
れてきたが、二十世紀に入ってからは全体主義社会 ・共産主義の限界が分かつてきて、否定的に 〈デ
ィストピア〉と見られるようになったと述べた。続いて今西氏より、表下段の 「対立項jにあるもの
が〈ディストピア〉に当たるのかとの確認があり、発表者は、そうではなく、この表では （ユートピ
ア〉と〈ディス トピア〉を同じ概念として扱っている（注：本発表ではくユートピア〉概念を両義性
を持つものとして捉え、小説には「ディストビア」としての 〈ユートビア〉が描かれたと論じてい
る）と説明した。
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